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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINIST·ERIO DELA GUERRA
PARTE OFICI.AL
REALES ÓRDENES
Sobsecretll1l
'COMISIONES
.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de conformidad con 10 pro-
puesto por V. E. en su escrito de 23 de noviembre último, se
ha lemeJo deslinar para formar parte de la Comisión militn
de estudio de 101 ferrocarriles de esa reiión, 81 capitán de In-
tendencia O. Vicente Oarda Outi~rrez,en substitución del de
iiUal empleo y Cuerpo O. Luis L6pez S'nchez, que ha sido
destinado a la octava Comandancia de tropas por real orden
de 30 de octubre próximo puado (D. O. nl1m. 245),
De reJll orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mil efectos. Oiol guarde a V. E. muchos 1601. Madrid 5
de diciembre de 1918.
DAIIAIO Buuouu
Sellor CapiUn ¡eneral de la séptima re¡f6n.
Sellora Intendente ¡eneral militar e Interventor civil de Oue-
m '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
CRUCES
Excmo. Sr.:, En ~sta de la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con su escrito de 25 del mes próximo pasado, pro-
movida por el alf~rr.z de Artillerfa (E. R,), O. Medardo Chi-
cote Oondla, en sóplica de que le sean permutadu tres cru-
ces de plata del Mmto Militar con distintivo rojo, que obtuvo
según rwu 6rdenes de 30 de diciembre de 1909,22 de abril
de 1910,24 de abril de 1912, por otTas de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. O. g.) ha teniendo a
bien acceder a 10 solicitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el artfeulo 30 del ~Iamento de la Orden, aprobado
por rcal orden de 30 de dicitmbre de 1889 (C. L núm.6tO).
. De la de S. M. lo digo a V. E. para S1J cobOdmiel1to y de-
o IDÚ efectos. Dios guarde a V. E. mud!.:>s aftos., Madrid 4
de didembre de 1918. (
D~ 'BJtUlfOUD
Seftor Capilin p1CI1I1 de ia- séptima región.
--
DESTJNO~
Excmo. Sr.: El Rey {q. p. g.) S«' ba servido disponer sea
,datiaado al Depósito de la Ouerra en la vncante anlUlCiada
pOr rol orden de 9 denoviem~re último (O, O. núm. 253), el
S O e e
capitAn del Cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito, con destino
en la plantilla de Comision~s topogr6ficas, O. José Torra
Martlnez. .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid 5
de diciembre de 1918.
DAMASO BUEJfGUD
Señor Ca~itán ¡eneral,de la primera región•.
Señor Interventor civil de Ouerra yMalina y del Protectorado
en Marruecos. '
Excmo, Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
mi ayudante de campo como Mini.tro de la Ouerra, al co- .
mandante de Estado Mayor D. Juan 8eillbeder Mienza, ascen-
dido a elle empleo por real orden de'4 del mes actual
(O. O. núm. 274).
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento '1 efec-
tos consiguientes. DiOl ruarde a V. f. mucbos aftos. MI-
drid 5 de diciembre de'1918.
DAMASO BDUOUU
Scftor, Capitán ¡eneral dé la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra'l Mari.. Ydel Protectorado
en Marruecos. ,
•••sa..... IDIDIIrII
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servicie
conceder el empleo de brigada de la reserva ~ratuita
del Arma de Infantería' al sar~ento del reJtuniento
de Zamora núm. 8, acogido a los beneficio. del ca'pi-
tulo XX de la vicente ley de reclutamiento, Virgilio
Fernbdez Gonúlez, que ha sido declarado ap~ para
el a,scenso; cuyo emr.leo ,practicar. durante UII ~
en d Cuerpo en que s rve actualmente, como dtttmnna
la real orden circular de ('8 de .noviembre de 1914,
(D. O. n6m. 260). ' lo
De reai orden 10 eligo a V. E. parasuconodmicn-
to 'Y demás efectos. Dios g~ • V. E. muela
aftOso Madrid 4,de diciembre'de 191~. '
D.uuso· .BDDOUD
Se60r CapiUn geatlral de ~.... ......'
, 1
--
'1IA7A1i
Excmo. Sr.: Ea vista del fallo de la .-tuda
aletada por. el Consejo ae Guerra de ofida1eeC",
.(1. diáeaibrl de 1918
-_._._---
o: o.: 116m. 275
.•..
•••
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
mandante de Infantería, de reemplazo voluntario en
esa región, D. Clemente Gutiérrez Gonzilez, el Rey
(q. D. g,) se ha servido concederle el pase a supe~u­
merarío sin sueldo, 'en las condiciones. qae determma
el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L••Úme-
ro 362), quedando adscripto para todos los efectos a la
Capitanla general de dicha región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~n­
tO .y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 4 .de diciembre de 1918 .
DAMASO BUE1'fGUD
Señor Capitán general de la segunda región.
Sei\or Interventor civil .de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•,
l.Se6or •••
Ida de JllSIIdl , Asantos leDerale~
ORDEN DE SAN 'HERMENEGILDO
CirCIlÚZT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo iníormado por la ASlmolea de la Real y
Müitar Orden de Sao Hermeoegil40, se !la dignado
cooceder a los jefes y oficiales del Ejérc,ho wmprendi-
dos en la siguiente relación, que da principb con don
Enrique Feduclly Figueroa y termina con D. Fran-
cisco Velasoo Muftoz, las oondeooracioae; de la re-
ferida Orden que se expresan, con la antigüedad que
respecJiVaDlCDte se les señala, eo el coJlcepto de que
los agraciados cod la placa que disfruten pensión de
cruz, deben cesar.en el percibo de fsta .por fin del mes
de la antigüedad a aquella seftalada, con arreglo a
los articulos 13 y 24 del reglamento, reintegrando,
en su Cas'O, las mensualidades ,poslMiores que hubie-
sen percibido contra lo dispuesto en el artículo 3.o de
la real orden de 8 de julio 6ltimo (C. L. n6m. 17.8):.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIen-
to y derds efectos. Dios !'Urde a V. E. muchos
aftoso Madrid 4 de diciembre dé 1911•
DAII~so BauHOUD
IIUII Ü IrtIIIIIfI
SUELDOS, HABERES Y GRATifiCACIONeS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}!Ie ha servido eonftder al te-
Iliente eoronel de Artlllerla D. PlAcido Alvarez Builla y 000-
zá:ez Aleltre, jefe del detall de la Fabrica de Trubia, la ¡ratifi·
cación de l.!loo pesetas anuales a partir de 1.0 de oetubre dl-
timo, con arreglo ala real orde",círcular de 1.0 deje de 18Q8
(e. L. núm. 230), y como ~omp~ndido ~n la de 29 de Julio
próximo p..~do (D. O. numo J.68), amphada por Ja de é de
noviembre del corriente afto.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
mb efecto!!. OioJllnlarde a V. E. muehos años. Mldrid 5
de diciembre de 1918.
DAMASO BUaJfOUD
Señor Capitán general de la octava región.
Señor lnterwntor civil de Guerra y Marin,a y del Protectorado
en Marruttos.
Excmo. Sr.: Cooforme a 10 solicitado por el co-
mandante de Infantería, de reemplazo voluntario en
esa región, D. Gregorio Gutiérrez GonÚlez,.eI Rey
. (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a supernu-
merario sin sueldo, en las condiciones que determina
el rul decreto de :2 de agosto de 1889 (C. L. núme-
ro 362)l quedando adscripto para todos los efecto> a la
Capilao a general de dicha región.
. De real orden lo <ijgo a V. E. para su conociriliei-
to y demá~ efectos. Dios guarde a' V. E. mudlOll
aftos. Madrid 4 de diCiembre de 1918.
DAMUO 8ERENGt1EIt
Sefior Capitán general de la segunda región.
Señor InteZ"entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Muruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tapit'n de Infantería D. Francilco López-Guerrero Mi,-
randa, del regimiento de la "'-Ibuera n{¡m. 26, el Rey
(c¡. D. 11.), de acuerdo con lo informado por es~ Con-
'ejo Suprem'b en 21 de noviemure pró¡¡imo pasadol
'e h:l serviJo conc:ed:rle licen·:h para contraer matri-
monio con D.. Mula Martínez López.
De real ~rde:1 lo digo a V..E. para su conocimicn-
toy dern's efectos. Dios guarde a V. E.' muC'h~
años..Madrid 4 de diciembre de 1918.
DAMASO DUÍi:HGVEIl
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ScftOr Capitásl geaeral de la cuarta regi6n.
SUP..EilNlJMERAR.IOS
"I!;xe:mo. ~r.: Conforme a lo solicitado por el te-
aieate coronel de Infanteria, con d.e~ino en la caja
de recluta de San Sebastiú núm. 85, D. Javier Az-
pillaga Artec'he, el Rey (q. D. g.) se ha servido coo-
oedule el pase a supernumerario SiD sueldo, en las con-
dlcioaes que determina el real decreto de :2 de agos-
to de 1889 (C. L. n(mz.362), qufdando adscrjpto pua
todos los efectos a la Capltanfa general de esa región.
De real orden lo, digo a V. E. para su CODOcimier-
to y deJÍlú' efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 4 de dici~bre de 1918.
DAMASO BUEHGUU
!.eftor CapiUn general de, la sexta regi6n.
Sel\or Interventor eH' de Guerra y Marina y del
Protectorado etl Marfl!ecOs,
S O de D e
rales celebrado .el día 5 de junio del afto actual, en
Santa Cruz de Tenerife, contra el teniente de la Re-
s.erva Territorial de Canarias D. Rafael BarretoPa-
lacios. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y ,Marina, ha te-
nido a bien aprobar el referido fallo y disponer que, el
expresado oficial sea dado de baja en el Ejército .por
fin del mes de la fecha, con arreglo al núm. 3. 0 del
art~o 285 del Código de Justicia militar, con los
efect()s stña)ados en e! 190 del. mismo Código. . .
De real orden lo digo' a V. E. para su conOCimien-
to y demh efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1918.
DAMASO DERENGUER
Setlor Capitán general ~e Canarias.
Sellores Pruidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marr·uecos.
. MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
¡enicote de Infantería CE. R.) D. Agustin López Cord6n
y ,Pastor. del regimiento de Extremadura núm. 1 S,
el Rey (q. D. g.. ). de acuerdo con lo informado por
'ese Consejo Supremo en 2 I de noviembre prQx)ffi()
pasado. se ha servido concederle Iicench para Wntraer
matrimonio con D.a Maria Cuenca Grancha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 4 de diciembre de 1918 ..
DAMASO BERENGUER
Sellor ,Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y
Marina.
Seftot Capit'n general de la segunda región.
i~
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, marzo.. ..•• 1918
7 idem .. 1918
7 ídem ... ,... 1918
7 ídem...... 1918
7 idem . 191b
7 ídem 1918
7 idem 1918
7 id_m 191t
7 ídem· 1911.
2 septiembre 1915
21 idem ....... 1915
27 ídem ••••• ,/1918
i enero...... 1918
13 febrero ••.•• 1918
28 a~oslo.•... 1 191M
8 enero... .• 1918
13 st'ptiembre. 1918
14 ídem. .. .... 191i
14 ídem... . ••. 1918
IS idem ..... 1918
8 mano.. .•..• 191'
31 altosto...... 1918
31 idem • 1918
3' idem 1915
3Jidem '918
31 Idem 1919
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26 idem 1918
3' allO.to 19t1l
31 idena 191~
3' idem 1918
8 enero.. •••• 1918
II mayo...... 1917
8 enero •••.•• 1918
S mayo 1915
2 agosto...... 1918
"marw 1918
, idem 1918
7 ídem 1918
7 idena 191~
7 idem 1911)
, ídem.. 1911'
30 agosto. • • • •. 1918
, mano...... 1918
7 idem ....... 1918
18 julio........ 1918
7 mano •••••• 1918
, idem 1911
7 \d~ t911
7 idem .••••.• 1918
7 idem 1918
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24 idem "1''' '918
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24 a('Qsto•.•••• , '/IS
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24 iaem .•...•• 1918
2S idr.m .•.•• :. 1918
29 ídem .•••••• 1915
31 idem ••••••• 1918
31 idem .....•. 1915
17 septiembre • 1918
8 enero....... 1918
18 julio........ 1918
8 '·nero .•••••• 1918
8¡íot:m ....... 1918
,
llaclrid 4 de cBciembre de 1'11. •
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Alabarderos Oficial mayor •.. '. ~·ID. Enrique Fe<!uchy Figueroa PlaCA ..
1nf"olerla•...•••••••. :1:. ~o[on~1 _. •..•••:1 .• Aalooio Hern.t~desGómez ...••.•..•. Idem .•..
lóem •...••..• oO ••• ; •• C.piUoo ¡ • ·&k:ardo )f~c1•.s de la VeP: Idem /
CabaUena '" •..••. Com&lrdante.... •• • Saltasar Gil Plcache .•••• : ...••.•.... l':te", . •
Id~m .... " ••••.•. Oll'O ••••••••••••• • LIÚS Pascual 4~ fo!'il y Maninea de Me-
dinilla.. • •••.•.............••.•.. Idem .•.•
Idem ...••.••••.•••• Otro....... ••••• • l!;miliano Bayo Anié.·••••••.•.••••.••. Idem ••
Artillerla •.•••••.•••• T. coronel. •••••.• ~ Manuel Montesinoll Cbeca•..•••••.. , Idem ••.•
ldem .••.•••..•.••••. Comandante...... • Gooulo Ozores Saavedra .••..•.••••.• Idem ••••
Idem •••.••••.•••••• Otro.......... •• • Julio Puentea AlvlIrez .•..•.••••..•••• ldem ••••
Ingenieros ••.•••••••. T. coronel ••...... ,. PlorenCl,'o ~e!a FUCIlte y Zalba •••.•.: Idem •.•.
Estado )taJor .••••••• Otro...... •.••••.. • Lorenzo Púlelro y FeroAadq de VillaYl-
cencio ..••..•....•.. : ..•..•.••.••. Idem •..•
lndlidol Coronel.......... • Severiano de l. Peil" v Suelta Idem •..•
Idem Otro ~ Arturo ROdrtguez Ou;·rra •........... ·I~":m '
Icllfm ~•.•• Otro........... • José Ca,trillón Llanas CruzyP¡a-
IntenlSem:il. • •• ••• ./IOtro............. • Pascual Aguado GonÁlez Calvo •• ; •.•• ld~m ••••
Idem. . .... .. .• .. ••• T. coronel. .. . . • •. • Enrique Iglesias Luqlle••.•••••..•.•.• ldem ....
Idem•••••••••••••. Otro.. .• ..•••.•• • Segundo SarmientoGo~ez Idem ••.•
Idem •.••••....••••• Comandante..... • Hermenegildo Bonis e lbáilez •........ ldem •.••1
Idem .•••••..•.•••••• IOtro •. •••• •..• • Bernardo Juan Burriel•......•.....•.• ldel'll ...•
Intervención. : •.•.•• Comi!'ario g." de La • Siro Alonso Huerlas•.•••••••••..•.• Idem ..••1
Portíficaci6n •• '.•••• " Celador de (,....... • Eduardo P~rez Puertu•••••••••••• Idem .••• \
Oficinas mátilares ...•• Archivero 2.°...... • Miguel Soriano Qarda Paredes ldem ••••
Alabarderos Sargento 2.° ~ Jos~ Lujoin Gómez . Cruz ..
Infaoterta ••••••••.••• Comandante...... • Juan Rodríguez Guti~rrez.. '" , .. , ldem •••.
Idem .••••••.••.... " Otro............. • Salustiano Muilo& Delgado Gurido ..• , Idem ••••
Idem ••••....•.•..•.• Capitán.......... • Pedro Solano Cuevas , .•.• ldem ••.•
Idem .•..••.•...... " O~ro • • • • . • • • • . • • • • Rafael Ag,uirre y Garcla Solalinde ., .. , ldem •.••
Idem . . . . . •. O¡ro • • . . • • . . • . . .• • Jo~é Claudio Rodrl¡uez . . . • . . . . . .• ., ldem ••••
Idem .,. • ..••...•.• "eniente ••••.•.•• • 10lé Losada Vidal •... : .........•...• (dem .••
Idem ••. • ..••.. Otro.......... •• • Jusé Armada Piildra , Idcm ...•
ldem ., .••........ : .. Otro....... ••.•. • Antonio Gucla HernAndez ...•.....•.. ldem ..••
fdem . . . . . • . . . . .. Otro . . . .• .. •••. • Guillermo Sancho Corrochano ......•. ldrm ...•
ldem ..•.....•......• Otro..... ...•.••. • Emilio LópeJ Menchero ..•.•......•• , ldem ..••
Cab.Ucrla Capitán •. • Frandaco Fuentes Mucos , Idem •••.
ldem •••••••..•.•.••. Otro...... . • .. •. • Carl08 de Calzada Dourm.io /Idem ..
ldem .. :. .. Otro.......... • AOl(e\ Garclll Val verde Idem ..
Idem..... . ... Otro.. ••...••.•. • Fernando de Me~r y Rameau .•.•.•... (dem •.•.
Idenl ...•••••••••..•. Otro........ ••. • Filíberto R.amlreJ Huelvel ,Idem ••••
Idem ••.....••..•••• Otro............ .• • Antonio torrenl S4Dche&......•...... Idem ••.
Idenl . . . . • . . . • • • . . • Otro.. . • • • • • . . . . •. • }0.6 AlODio de l. Espina y CIlt1ado " . tdem .•••
ldem. .•.•..•.. • ..• Teniente .••..•.. , • Francisco Moras ManlDez. . • • . . .• . .•• Idem .•••
Artillena Comandante..... • Bartolaml! Peiid Fons Ildem ••.•
Idem •••••.••....•..• OtlO •.••••...•.•• t José Tenorío Mue ldem •...
,dem"..... Clpltin Manuel Vllenzuela de la Rosa "l'dero .
~delll Teniente......... • Rafae: Garda ATel Idem .
Estado May"r ComólDdllote " • t Manuel Lon Laga ,Idem ..
Guardia Civil. , .••... Teniente •••.•••.• Agustln Sopeilll Vives Idem ••••
ldem .••.•••.•...••. , Otro............. • Eusebio Reglero Loy... . •.•...••••.• tldem .•. '1
Idem.. Otro... ,Ca5ímho Garcia V.les lIdem .. "1
lnvilidos ••••.•••.••• T. coronel.. ..••• • Evaristo Domingo Mauuel • .••. .•••.• Idem.. .1
Idem •.•••.•••.•.••• 'IOtro . ••••.•.•.•.. • Jerónimo DurAn de CoUes .••.••••••• Idem ••••
¡otendencia .•.•.•••. Comandante...... • Antonio 8eamlld Gómez .•••..•••.••• ldem ..•
Idem • • . . . . . • . • . . • Otro.. •••••.••• , • Claudio Vidal MartíneJ •••• , ••••.•.• ídem ••••
ldem ••••.•...•.••••• Otro............ • Pedro Lapuerl'l Zapalero .•••.•••.•••• Idem ••~.
ldem. • ••••••.••• Capit!n .••.••..•. • Juan Barraoco Rodrígues ¡ .. 'ldem .
ldem...... • •••••.. Otro....... .•.•• • lJ.nrique GonR}ez Gutiérrez ••••.•••• Idem.'. .•
Sanidad MilIt¡lr Coronel.......... • JllaD del Rfo BalaKuer Idem .
Idem . •• • • • • • •• •• • •• T. coronel •. •.••• • Bernardo Riera Alemal1Y •••.•.•.•.•.• Idem ••••
.IcIeui .•••• ' ••'. ••• Coraaadante .•.••. ~ J~ Quiatana Duque ••••••••.••••• ldem ••••
;FarmKia Faraaac.°maJor Juan Gari1uDde S.lImer Idem •.•.•
.cllerpo Juddi<:o •••••• Allditor de brigada. • Luis Higuera Bellido .••.•••••••••••• , Idem ••••
Clero castcease •••••• Capell'n mayor... • 'Mariaoo lrigoyen Torres •••.•••••..• leSem ••••
Jdem . •. . . •••. . •••. •. Otro •.••• '. • • . • • • • • DelnD Slllgado Salgado. • . • • • .• •••••• ldem ••••
Jdem •.••••••••.•••.• Ouo l.·.......... • Jo~ Borr& Aquilu6.. • Idem .
ci4em Ot.ro.............. t li'raoCÍSCo Púa Corrales Idem .
Jdem .•••••••..- Otro.. • • • • • • . •. • P~b1o de Mora y DIaa RORCeros. • • • • •. ldem ••••
,Yeterioaria ••.••.••• Velerinario l.· .... a,BaIw.r P~rc:a Ve/asco •.•••••••.•.••• ldem ••••
.Q6cius ..wtarcs .•••. Oficial 1;° •••••••• , • Rafael Alvares Brabander •••••••••••• ldem ••••
..., • • • • • • • • • • • • . •• Otro ••••••• '.. • • •• • Emilio Alvares "'~da••••••••••••• Idc=m ••••
J41em.. ..••..•• ••. Otro .••••.•.•••..• l"rallciitco Velaaeo liIalla. Ideal ••••
© Ministerio de Defensa
8·d;e~ ele 1918 D. o. 116m. 2'l5
RECLUTAMIENTO Y RUMPI.:AZO DELEJE~ClTO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobrevenida
despu~s del ingreso en caja, el soldado José Llucb
Alelx, la excepción del scrvicio en filas, comprendida
en el caso 1. o del art. 89 de la ley de reclutamiento;
y relultando del citado expediente que un hermano
del Interesado contrajo matrimonio con postcrioridad
al 1. 0 de enero del ano en que éste fué alistado, cir-
cunltancla que no produce causa de exx:.epción de fuer-
za mayor, en virtud de lo prevenido en el arto 99 del
reglamento para la aplicaCión de la ley expresada, el
Rey (q. D. g.), de confonnldad con lo acordado por
la Comisión míxta ,de reclutamiento de la provincia de
Valencia. se ha servido desestimar la excepción de
referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimien-
to y dem4s efectos. Dios guarde a V. ,E. muchol
atlas. Madrid 4 de diciembre de 1918.
DAMASO 13D1:NGUD
Sefl()r Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E'. curse!
a este Ministerio en 9 del mes próxImO pasado, ins-
truído oon motivo de haber alegado, como lobreveni-
da delpués del íngreso en caja, el soldado Miguel An-
dreu Dlaz la ~xcepción del servicio militar activa, com-
prendida en el caso l. o del arto 89 de la ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuest'o
por la Comisión mixta de reclutaniento de la. provincia
de Murcia, se ha servido desestimar la oxcepción de re-
ferencia, por no estar comprendida en los ·preceptos
del arto 93 de la· mencionada ley.
De real orden lb digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 4 de diciembre de 1918.
DAMASO B2RENCUER
Seflor Comandante general de Ceuta.
A"""""
mótbó, tenga el earkter de sobrevenida la que allora
alega, por .declararlo uf el caso 3.- del arto '99 del
reglamento expresado, el Rey (q. D. g.'), de confor-
midad con lo acordado por la Comisi6ñ mixta de re-
clutamiento de la provincia de Murcia, se ha lervido
desestimar la excepCióD 'de refereada, por DO atar áXD'-
prendida en 101 preceptos del art. 93 de la mencio-
nada ley.
De real ordea lo dfgo a V. FJ. para 10 coaocim1ea-
te) 'Yl dGDÚ efecto.. DioI guarde. a V~ E. mw:boe
aftos. Madrid 4 ele diciembre de 19.18~ .
DAIf"so BERZNGUD
Sefior CapiUll general de la tercera región.
Exano. Sr.: Visto el expediente que V.•E. curs6
a este Ministeri() e,n 18 del mes PTÓximopaSado, ins-
truído oon motivo de haber alegado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Fidef González
Alon!lO. la excepción del servicio militar acti\'O, fD!D-
prendida en el ca~o 1.o del art. 89 de la ley de rec1u-
tamiento; y resultando que la citada excepción la
expuso el interesado en el acto de la clasificacióll y
declaración de soldados del reemplazo a queperteM-
ce, siéndole desestimada, sin que desde entonces baya
ocurrido -circunstancia alguna que le coloque dentro
. de las prescripciones del' arto 93 de la léyiDdicad~
el Rey (q. D. g.), de acuerdo Otill lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la prorincia de
Madrid, se ha servido desestimar la exce¡x:l6n de 1'1!-
ferencia, por no tener caricter.'de sobrel'enida des:pu6sdel'm ,- , . )¡reSQ ..r.Il~aJ~:.tI'; n-~-- _ _.. .' .
De real orden l<? --aQ . a l. t"-r ~ra lO. wn:oqDJleD-
D.uo:ao BDDoua
Setior Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ~ue V. E. eu¡só
a este Ministerio en 9 del mes próxllDO pasado, rns·
truido oon motivo de haber alefado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, e soldado Ginés G6mez
Ruiz la excepción del servicio militar activo, compren-
dida en d caso l. o del art. 89 de la ley de: recluta-
miento; y resultando que en el citado expediente' no
se ha justificado debidamente la calidad de hijo único
en el sentido legal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Murcia, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afiOs. Madrid 4 de diciembre·de 1918.
DAMASO ,BUENGUER
Setlor Capitán general de la tercera región.
lIcdh .. ,IDStllCdlD. hdI1DlIIIID,
,caerJfaS larsos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J.) ha tenido a bien nombrar
jefe de estudios de la Academia' de lnfanterfa, al taUeute co-
ronel de dicha Arma D.Orqorio Benito Terrazas, que IC-
tualmente tiene su destino en d reg;miento de lnfauterfa La
Lealtad n6m. 30.
De real orden 10 digo a V. E. para SU conocimtento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de diciembre de 1918.
DAKASO BDEKGUn
Señores Capitanes generales de la primera y sexta rtiiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina., del Protectora-
do en Marruecos y Director de la Academia de Inf,iD.tria.
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. ID. cursó
a este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, ins-
truído oon motivo de haber alegado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el 'soldado Antonio Vi-
dal 1'T;colis 'Ia excepción del s~jda e!l filas. (X)(DJ)ren-
di<!a en el caso 1. 0 del arto 89 de la l·v de recluta-
miento; resultando que el padre del interesado cumplid
la, edad sexagenaria dentro del mismo afio en que ~ste
fué alistado, circunstancia: que,· en' virtud de lo preve-
nidó en el arto 90 del reglamento· para la aP.1i<;acI6n
de .la _citad& .ley, pudo. expoDer ccimo causa ae ~p­
ciÓll ea d aeto de la c1asifi~n, sin que, para tal
Excmo. Sr.: Vilto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 1 5 del mes próximo puado, inl-
truido con motivo de haber alegado, como .obreve..
nlda delpuél del Ingreso en caja, el soldado HigiQio
Hornero Correa la excepci6n del lervicio mJiitar Ac-
tivo, comprendída en el caso 9. 0 del arto 89 de la
ley de reclutamiento; y resultando que la hermana
del Interesado, que dice mantener, cuenta en la actua-
lidad con la edad de veinte allos, no impedida, el. Rey
(q. D. g:), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de C4ceres,
se ba servido desestimar la' excepción de referencia,
por no estar comprendida en los preceptos del arto 79
del reglamento para la aplicación de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dem4s' efectos. Dios «UU'de a V. E. muchos
dos. Madrid 4 de diciembre de 1918•
.«l~ i!.&..', ....
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to y demú efectoe. Dios cuardea V. E.~
&AM. Madrid 4 de diciembre de 1918.
DAMASO BUltlCOUD
Seftol' CapiUD geDeral de la Rptíma regióD.
.~..""
to, ~ d~ efectos., Dio. caarde a V. E. muchos
aftOs. Madrid 4 de dicieoibie de ~ 918.
D.uuao BDDOUDl
Sefior Capitm general de la primera regi60.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Aranda Romero, vecino de Granada, calle de
Castillejos, n6m. 3, en solicitud de que se le autorice
para acogerse a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley 'de reclutamiento, el Rey (q. D. g/) se
ha servido' desestimar dicha petición, con arreglo al
arto 276 de la citada ley, y por haber expirado el
plazo que otorgaba la de amnistia de 8 de mayo último
(D. O. n6m. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al'los, Madrid 4 de diciembre de 19' 8.
DA~ASO HERENGURR ,
Seftor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Bo-
nHacio Alvarez HernáJJdez, \'ecino de HlUDanes pro-
vincia de Madrid, en solicitud de que se le a~torice
para que pueda acogerse a los beneficios .<fel capítu-
lo XX de la vigente ley de reclu.tamiento, el Rey.
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición:,
con arreglo al arto 276 de la citada ley, y por haber
expirado el plazo que otorgaba la de amnistía de 8
de mayo 6ltimo (D. O. núm. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarge a V. E. muchos
aflos. Madrid 4 de diciembre de 1918. '
DAKASO .BDDOUDl
Sellor Capitm general de la ,primera regi6a.
I '
¡ L 1I I
-
--
Excmo. Sr.: ,VIsta la instancia promovida por Ro.
gello Michelen'a Aguirre, soldado del regimiento de
Infanterla Slcilia n6m. 7, y acogido a los beneficios
del articulo 267 de la vigente ley de Tec1utamiento,
en solicitud de que le le autorit:e para optar por lo.
que otorga el 268 de la misma, el Rey (q. D. ¡o)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo a
lo preceptuado en el art. 276 de la mencionada ley,
y por haber expirado el plazo que OtOrgaba la de
amnistfa de 8 de mayo ú/trmo (D. Q. nóm. ,105).
De real orden 10 digo a V. E. para IU. conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol
años. Madrid 4 de diciembre de. 1918•.
DAKASO .Buuooa
Sei\or Capitúl ceD~ral, de la $t. "¡t6a.
Exano. Sr.: Vista la instancia promoñda pOr doá
José Oms Hern6ndez, teniente médico del Cuerpo de
Sanidad Militar, con destino en las C~mandancias de
Artillerla e Ingeniero. de Tenerife, «1 solicitud de
q~c :le ,le devuelv~ las 1.000 pesetas que ing~
para el primer plazo ae la· cuota militar.~ reclu-
ta de l~ cajá núm. 63 ; y tenléndo ,en cuenta que el in-
teresadO. perte~e~leDtc. alreCfDlpI~o de 1914, ~r'ba.,ber
terminado ~$. prórrogas c.bllcCdidas por la' Comisi6n
mixta de reclutamiento de Baré:elona, Clue46 afecto al
de i.9~I',y quc:, en', 29 d,c.. septiembre ~el, mumo,'',' a1lD.fu~' Qrado. ,alwiu)o de' la A~d'" ~~~nil"~" ey {c¡.,n: C.) se ha lIel'\'Ídó deseetitiiar 1&~.'1 ~ 'pctidOa, con~~~, Atlpj.rrafo ~ segundo del.,,_,~~ ~el rec~~'parakap~ de :t.
ley ~;f~~eDtQ... J¡'''~ , , ~".1
De r~i'~«l~ ~dJco a'Y'.,.a. P'~ .tl,_~14IIl-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Calimerio Rodríguez Tapia, vecino de esta Corte, ca-
lle de Leopoldo Cano número 16 en solicitud de que
se autorice a su hijo Faustino Ro:trígl1ez del Valle!,
recluta del. reemplazo actual, para acogerse a los be"'
neficios del capitulo XX de la vigente ley de reclu-
tamiento, el ~ey (q. D. g.) se ha servido des~timar
dicha petición. con arreglo al art. 276 de la citada
ley, y por haber expirado el plazo que otorgaba la
de amnfstfa de 8 de mayo (¡ltimo (D. Q. n(¡m. 105).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimien-
to y demi.. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 4 de diciembre de 1918.
DAMA50 BERENGUF.R
Sellor Capltin general de la primera'región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curseS
a este Mini;Jter.io en 2 1 del mes próximo paSado. ins-
trufdo con motivo de haber alegado, como .obrevenitia
después del ingreso en caja, el Soldado Juan Victo-
riano Castro OJiva, la excepción del servicio militar
activo, comprendida en el caso La del arto 89 de la
ley ~e reclutamienro; y resultando que la citada ex-
cepción . ya existfa en el acto de la clasificación y
declaración de soldados del- reemplazo a que ,perte-
nece, y que al no haberla expuesto entonces se COIJlIi-
dera que renunció a lo. beneficios de la misma, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo JfrOpuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provinr.ia de
Cuenca, se ha servido desestimar la ercepdón de re-
ferencia, por no estar comprendida en las prescrip-
ciones del an. 93 de la ley indicada,.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 4 de diciembre de 1918. •
DAMAaO BEaENGUER
SeftOr Capit6n general de la prímera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Clau-
dio T'>ledano del RIo, vecino de Almonadd de Zo-
rlta,provincia de Guada1ajara en .olicitud de que
le autorice a su hijo Mariano TOledano Martfnez, re-
cluta del reemplazo actual, para acogerse a los, bene-
ficios elel clIphulo XX de la vigente ley ue recluta-
¡ miento, el Rey (q. D. g.,) se ha servido desestimar
dicha petición, oon arreglo al art. 276 de la citada
.,ley, y por haber expirado el plazo que otorgaba latde amnistía de 8 de mayo 6ltimo (D. Q. n6m. lOS)·
t De real ordeu lo digo a V. E;. para su conocimien-
I'.. to y: demb efectos. Dios guarde a y. E. muchosaAos. Madrid 4 de diciembre de '918.. DAMASO ,BUENGlJER:$e60r Capitán general'de la quinta regióD.f:~1 ~XcrPO' Sr.: Vist~ lá~da promovIda por J Mi-
. ,p~rez Bravo, vecino de esta corte, calle de la
alma Alta n6mero, 4t. ,en liOlkitud de que se Je auto-
para acogerse a loe beneficios del ea{)ftulo XX
'r.~ vigente ley de reclutainiento, el Rey (q. O. g,)
. Da serYido 'd~estimar dic.ha 'peUcicSa, con al7eglo al
, , ~76 de la citada ley. ." pO,r haber '~p'jiado. el
.•'le otorgaba la de amni.tía de I de ~}O óttililO
~,Q:cu1m. lOS).' , " ,.
:J; ·reoat ordeli lo dJ¡0 a 'l. E. para MI. c:púQc:imic1l-;
© Minis ,no de e ensa
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Se6or ..•
toy demb efectos. Dios guarde a V. ~. muCho.
atlos. Madrid .. de diciembre de '9,8.
D4MASO BElUtNGUD
Setlor Capitán general de Cananas.
CirClÚ4T. 'Excmo. Sr.: ;El R:eY (q. D. g.} ha te-
nido a bien autorizar el funcionamiento de las Jun-
tas Consulares de reclutamiento de Cette y Pau (Fran-
cia) y Mazagm (Marruecos), con arreglo a lo que
preceptúa el arto 503 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento.
De real orden Jo digo a V. E. para su conOclllllen-
to .., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 4 de diciembre d~ 1918.
DAVASO BD~GUER.
Exc"!o.. Sr:: Vista la instancia pr~movida por el soldado
del reg-Imlento Lanceros del Rey, pnmero de Caballería, Va-
leutín Isidoro López Embid, acogido a los bendicios d~1 ar-
tícUIO.267 de la ley de reclutamiento, en solicitud de que se le
autonce para optar a 108 del art. 268 de la citada ley o que
se le destine para servir los periodos que le faltan a u~ cuer-
po de Infantería, l1 Rey (q. D. g,) se ha servido desestim~rdi-
cha petición, por haber expirado el plazo que otorgaba la ley
de amnistía rle 8 de mayo último y con arreglo a la real orden
de 20 del mismo mes (D. O. núm. 111).
De real ordt:n ~o di:;o a V. E, para su conocimiento y de-
más ("fectos. DIOS guardo; a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1918.
DAMASO BERltNGUER
Señor Capitán general de la quinta región.
.Ex~mo. Sr.: Yista la inslaada que V. f. remitió a este Mi.
Il1steno, promovIda por el soldalj¡, d';1 r.ct~vo relZimiento de
ArtIllería li~era de campaña fernant111 CII~I1'~ C(\/I~errám, en
sollc~tud de que le sean d~vueltiJs 500 pes~tas de las 1.000
que Ingret:ó p¡¡ra la redUCCIón del th:mpo de servicio en filas
por tcner conc~"idos los beneficios del art. 271 de la vjgent~
ley de reclutamIento, el Rey (4. D. 2.) se ha servido dillponer
que de 115 1.000 pcscusdepositadas en la DdeRaclón de Ha-
ciend~ de l!l provincia de 8arcel',"a se devuelvan 500 corres-
pondIentes Il la carta de pago nlim. 17~, expedida en 15 de
febrero de 1917, quedando satisfecho con las 500 restantes el
total de la cuota militar que señala elart. 2Ci8 de la referida
ley, debiendo percibir la indicada suma el individuo que efec-
t\!Ó el depósito o la persona apoder~da en ~orm. ICiIlI, se~lin
di$pone el arto 470 del rCilamento dIctado par. la ejecución
de la ley de reclutmniento.
De real orden lo dIgo a y. f. para su conocimiento v de-
IDÚ ~:' Dfot fidlrdt a V. f. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1918.
D.uüso Bauouu
• Sdlor Capitm ¡enera) de l.aIeI'ta región. '
Señora IntendeDte ,iencral militar e Intervcnft>r c:iviJ de Oue-
na )'Matinll "J dd ProteCCtsrado en Ahrruec~', .
-'
'.Excmo. Sr.: ~ista la instancia <lile V. e. remiti6 a este Mi.
Diáterio, promoVida por d soldado cfcl rtltimiento de TeI~
pOs, An2el TBltt Martín del Rfo, en solicitud de que le sean
.apueltal f«lOO pesetas ~e las 2.000 que ln2rts6 pua la reduc-~6n d,eI ti~ de semdo en fIJas, por feDtr concedidos los
btft~~~ cUT.a'rt. 211 de la vf~Dre ley' ~' retJUtamieato, el
m(c¡., o;. ¡.) st aa servido cf'lSpOner que de las 2..OCIe ,pe1d8t{faGd'en,lá OtIcpd61l de Haden. de la p¡8'riDcia de'. . ~, ~ deY'udym 1.<X*J, córr~nclieD:ta a lar e:-rtas ckDIf«Q~ (JO Y1)0, rn~edtC. áDedI'~ ea21 efe~
tItil!te'dc! 1916 t 28'dt~~ ~í91'f,CJ-*"Q,SIl&­~ C01I'. 1000 {CStQtes, d totaJdt lat~JtiIffIr
,,'..hW. '* dt-fi'rtfmdll 1t1.~di ~Mr la iD~
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adl suma el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en for•• legal, Jt~n dispone el arto 470 dC'l reg1a-
mento dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y de- •
mb efectos. Di," 2uarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1918. . .~
D.uuao BUENooa
Señor Capitán ¡eneral de la primera región.
.Señores Int~dente general militar e Interventor civil de Oue- .
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio, promovida por D. Andrés Vi1ches Sánchez, vecino 'd
Jaén, en solicitud de que le sean devudtas 250 pesetas de las
750 que ingresó para la reducción del tiempo del servicio en
filac¡ 'Je su hermano Antonio Vi1ches Sánchez, por tener con-
cedidos los beneficios del art. 271 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
750 pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Jaén, se devuelvan 250 correspondientes a la car-
ta ele pago número 163, expedida en ~ de agosto último,
quedando satisf,'cho con IlOs 500 restantc:s d tl~tal de la cuo-
ta milifar que señala el arto 267 de la referida ley, debiendo
percibir IJ mdicada suma el individuo que efectuó el depósi-
to o la persona apoJerada en f~ma legal, según dispone el
art. 470 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento V de-
más efcctGs. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1918
, DAIIASO BERElfGUEJl
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor ci.vil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
",
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Francisco
fc:rOl\ndez Lavln, vecino de Oviedo, en soliCItud de que le
, sean devueltas las 500 pesetas que depositó en ha Delegación
de Hacienda de la citada provincia, según asiento núm. 28, fo-
lio 125 vuelto del libro de entrada de caudal-s de Interven-
ción. correspondiente al aao IYI2, para reducir el tiempo de
servicio en filas como alistado para el reemplazo de dicho
ailo, perteneciente a la caja de Oviedo nlim. 100; telliendo en
cuenta lo prevcniIJo en elart. 2ti4 de 13 vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. O'. R.) se ha servido ruolver que le devuel-
van lal 500 pesetas de referencia. las cuales percibir! el indivi-
duo que efectuó el depósito o la persona apoderada en.fonna
ICial. sCiún dilpone d art. 470 del reg1amento dictado para la
ejecución de 1.. ley referida. .
DereaJ orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
m4s efectos. Dios guarde.. V. ~ muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1918.
DAIIASO BDUOUU
Seftor Capitin ¡eneral de la octava re¡ión.
Sei'lores Inttndente general militar C' Interventor dril de Que-
rra y Marina J del Protectorado en Marruecos. •
ácmo. Sr.: Vista la ill1tanda que V. f. ClU'I6 a este Mi-
uisterio, promovida ppr el soldado del &q>timo regimiento de
ArtiD.erfa ligera de campaña, José Morillos Tejada, eD SCIIici-
tud de que le seaa devuelto 250 pesetas de las 750 que in¡re-
56 para la rtduedón del tiempo de servicio en 8Ias, por tener
CóDCtdidOs lOS', bd'ldidos del art. Z'11 de la~ le)' de Rl"
du~itoto, el 'Re)' (q. D. g.) se boervüto que- Se
111 750 peSetas ~tldu eQ la otleiadin( de Hacienda de
la provtDCia ere- Oreaera,.se' dmltlm:l 2!SO c:omspol)~
a la carta de. pj2'0o 1atmetó 59, txpttIkk ea ~ de lWlo 1Utimo,
qucd'autlbta6s~o con" 500 testanteI el totaf dcflacuota
militar=:nel art. 2ót ele la tddIdi'1tjr. de&i:.%tr"
cibir la • suma el bldividuo que d~Q{ni¡ ~
la~aa'.~ eá fbrma 1e&*t;1CI'4n dIa~e i!aitbt-
6 est· diciembre -ele 1918
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MARINA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y,M:arlal y.
Protectorado en Marrueeoe.
INDEMNIZACIONES
Exono. Sr.: El Rey (q. D. g..} se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 20 de junio 61 timo, desempeñadas
en el mes de mayo anterior por el personal comwen-
dido en la relación que a continuación se inserta, que
comienza con D. Filiberto Ram{rez Huelves y con-
cluye con D. Lorenzo Blasco oPas.cual, declarándolas
indemnizables con los beneficios que seftalan los articu-
los del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien_
to y fines consiguientes. Dios guarde a V_E. !I1ucbos
años. Madrid 8 de octubre de 1918.
•••
!1Cd61 de látadendl
nedmiento. de l1'lUI importacia, J lialdo de jUlticta 10_-
nar esta omiSÍÓD para que t.odos~cipea de los. beDefici..
de la referida ley, el Rey (q. D.. ha tenido a bien disponer
que a los m6licos mayores de la as(nsu1a, Islas adyacentes y
Africa que bOJ tiasas 2.000 '/ 2.750 pesetas anuales de sueldo,
se les aame1ltas 500 pesetas 'J 750 a los de 3.500 'J 5.000;
sieado la voluntad de S. M. que estos aumentos surtan efecto
desde 1.0 de jutio 6ltimo, para lo cual, las mayorias corres-
pondiastes blrin las oportunas Itdamadoua por nota en el
extrado de revista del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y. de-
m4s -efectos. Dios ll\W'de a V. E. mudlos aios. Madrid 5
de diciembre de 1918. . ,
Señor••.
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el espfri-'
tu general sustentado en la ley de 29 de junio últImo, es el de
aumentar los 6uddos a todo el ptrsonal ete los cuerpos y or-
ganismos dependientes del Ministerio de la Guerra, criterio
que se ha llevado a la práctica por diferentes disposiciones;
considerando que en ninguna de ellas esUo incluidos los mú-
sicos mayores, no obstante tratarse de quienes ingruan por
oposición, en la que han puesto de manifiesto estudios y co-
SUELDOS, HABERES Y GRATifiCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por V. E., se ha servido conceder la Rrati6caci6n anual de
600 pesetas, a partir de 1.0 de noviembre próximo p..do,
con cargo al presupuesto de ese Cuerpo, al capitán profesor
de los colegios del mismo. D. Servando Ramos fernánde¡,
con -arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L nú-
mero 123). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 4
de diciembre de 1918.
DAXASO ,BUUOUD
Señor Director general de Carabineres.
DAIWIO I8i:auOUD
Señor CapiU.n general de Ja cuarta región.
Sciores Intendente gtnmll milrtar e IDtenetltor ci1i1 de Oue-
rra y Mari!]&; Ydel Protectorado en Marruecos. -
Jo. 470 del repunasto dict.do para la tjccuci6a de la Jey ck
rettutamiente.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
más dedoL Dios ltUarde a V. I!. muchos aftoso Madrid 4
de diciembre 4e 1918.
~~~,\. ,.,I
© Ministerio de Defensa
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8 mayo. 1'18 10 mayo. 19d1
15 Idem. 1'18 191clem . 1'18
15 Idem • 1918 19 Idem. 1'"
1 idem. 1918 3 Idem. 1'18
1 idem. 1918 31 Idem. 1'11
1 idem. 1'18 14ldem. "11
1 Idem. 1918 14 Idem. ".8
16 ídem.
'9" 20 ídem. 1,11
16 ídem. 1'18 20 ídem '918
20 idem;. 1'18 31 idem • 19'·
1 ídem. 1918 2 Idem • "1
22 ídem. 1918 23 Idem • 191
2 idem. i91S :aldem . 191
2 idem. 1918 J Idem. 191
11 Idem. 1918 11 Idem. 191
25 Idem. 19.8 3° ldena 1'1-
:aS Idem • 1918 30 Idem • 1,18
JO ldem. '9018 22 idem. 1918
1 idem. 1918 I idem. 1'18
17 ídem. 19 18 21 idem. 1,.8
17 ídem. 1,18 21 Idem 1'18
15 Idem. 1,.8 20 Ideal • 1'18
15 ídem • 1918 10 ídeal 1,.1
14 i~elD . 1918 3
'
ldem. 19.8
19 idem. 1918 31 idem. '9 18
19 ldem. 1"18 3' Ideal . 1918
I idem ~ 1918 1 ldem. 1'18
22 idem. 1918 2] idem. 1911
22 ídem. 1918 2] ldem. 1918
16 ídem. 19.8 31 idem. 191
16 idem 1918 31 ídem o 191
16 ídem. "18 31 ídem. 191
16 idem. 1918 31 idem. 191
16 idem. 1918 31 idem. 1,1
16 idem. 1918 31 ídem. 191
lb Idem 1918 ]1 idem. 19'
16 Idem. I'IS ]1 idem. 191-
16 Idem • 1'18 ]' idem 1911
Ooalll6a ooaJIrt4a
24
24
24
24
...... ,.,.
u~ ... I :hft~pZ nr1,~ nm4'" la oomI8lÓIl.ooaa
t ~s~ Olivera Trejo .•••.••.
• uao Siochez Merchin .....
t rnesto López Siochu ...•
• Lula Merlo Castro .
en-
~
o-,..
Zona aceres, 8 ...•.• 1.•r teniente.
CII. VlUarrob!edo • . .• Otro •••••..
Idcm • • • . • • • • • • . • . • •• Vet.· prov •.
H'4Iarea Priaceaa. . • •• I.u teulente.
Idem ••••••••••••••• Vet.· 1.° .•..
Idcm .. .. .. •.. .... .. 1.U teniente.
10 , 1Il!AralljueJ.INoblejas•••••••••••••••• '1Ilnstrulr la causa con 1lII0ti1'0 de los .ucesos de
Noblejaa (Toledo) .
• Antonio Rivera Gómea •.•• J4 Idem •••• Ja61 •..•.••.....••....•• ~ecolerpotros .
• Jos~ PlaneJls PErca "..... 24 dem •... ldem....... •. dem ·· ..
• Lel. Escudero GonÁlel.... 24 Itea! o. Alcmr.................. onducir fondos ••••.••
• Mariano Pulg Quero •• • . . .. 10 J 11 Alcal! deHenares. Ciudad Real.. ••.•...•.• oalprobn indtlles ••.•..
Idelll ••.•• o • •• • • • • • •• I.•r teniente. • Pedro Sinchel Tirado. . . . •• 10 YII dem.. •• Madrid........... . • . • • •• Asistir concurso hiplco ..
Ideal.. • •• . • • •• • ••• • Otro. • •• • •. • Antonio Boceta Durú ..•.• 10'11 dem...•• Idem ..o o ••••••••••••••••• ldem ......•....... ·••··
Idelll. • . • • • ••• . ••.•.• Otro •••.••• • Luia Bor¡es Montelle¡ro •• . 24 Idem ..•. Ja~n .••..........•.••.•. Recoger potros. . . •. . •..
Idem o Vet.· 2.· • Aurelio P~'ez MarUn 24 Idem o Ideal.. .., Idem.. .. ..
Ideal on Prol.Equít.1l • Jo~ HerrelO Monloaes 10Y 11 dem Córdoba........ oncuno blpico .
Zona Getale, 2 .•...•. I.U teulente. • l.uís Carrizosa .Molioa. •• • • . 24 Madrid .. Oetale y A1ea!A ., .•••... Conducir caudales .
Rq. Gravellnu ....• '0 MMlco 1.° .• • Daniel de Paul Goyella •.• 10 '1IIdljOI .. C!ceres . . .•. • ••...•.••• Reconocer hospital nuevO.
IAtenenclón militar •. C.· guerra 2." • Pedro Hernindezde la Torre S ~adrid.. El Pardo. . . . . . .. . .•.... Revista comisarío. . • • .• .
Ideal. lO' Otro l.- • Rafael del VaUe y de Diego. S Idem •.•. Getafe ••. '10 ••••••••••••• Idem ··•
Ideal .. •.. .. •.. .. .. .. • Elmisalo ........ •. .... .• 10 Y 11 dem. . Idem ... o.. .. •.. .. . •.. .. .. ubasta de gallado .
Caz. Maria Cristina .•.• J.o tenleste. D. Antonio Rivera Gómez..... 24 rlnjuez. Utrera ••.•••••••.••••• Recoger potros ...•••••
Ideal............. .• VeLo 2.°.• ~.. • Jo~ Planells P~rel '4 Idem Idem ·• deal •..• • . .
lal.- Caltma, 16 ••...• M~dlco 1.° •• t Florencio Villa Pires .. , .•• 10'111i dajo•.• <:iceres • •. •. • . . •. • • . ••. . omilJ!ó.n dis.cordia ante
• . comisión mixta. • ••••
I~¡fceres•• Plaseocia............ •. onducir caudales.. .. •
Badajol.. Córdoba Recoger potros ..
W
1dem .•.. laem................... Idem ; •
cal! de
Henares JI~n •. . ... o ••'. • • • • • • • •• Idem ..• o •••••••• o •••••
24 I dem ••.• Ildem•••.•.•.•• : •••. ; • . •• dem......... • •.••••••
• Juan 5016 Lamara ..•...••
• Francisco Dies de Rivera Ca- IIr
sares. . . . . . . . . . . . . . . . 1e, 1I ~dem .... Madrid.................. Asistir carnoras de cabellos
Idcm •••••••••••••••• 2.0 teniente. .. Jos6 Ville~as Gordoqui 11 Y11 Jdem •... Córdoba ••••...•...••. ··· Idem concurso hlpico •.•.
Ideal •••••••.•••••••• Ovo •••• . .• • Agustln Hidalgo de Quinta ti' y 11 dem .••. Idem......... Idem. ••.•....•..•.•.•.
Zo.a Cuenca, 2S .....• 1.U teniente .• Angel Cuenca Gómu...... 24 Cuenca.' Taranc6n............. .•. onducir caudcles ..•••••la'" Saboya, 6 Coronel.... • Eduardo Caate11 Ortullo..•.•0 y I1 adrid .. San lldefooso •...•.....•• InspeccioDlIr reclutas .•••
Idea Capltin..... • Ralael VUlalba E8eudero 10 Y11 Idem •••. ldem••.. o •••••••••• •••• Acompailar.l anterior ..•
Idea' .•.•••.••••••.•• T. coronel.. • Eduardo Doll" Ill.tallalll 10 Y11 dem ••.• ,Idem. . . .• .• o • • • • • • • • • •• nstrulr reclutas cupo ios-
, o tru~ción de 1916 ......
IcIem .••.•..•........ Comandante.• Francisco Novella Rold.in .. 10 Y11 dem •••. Idem ••....•..• o ••••••••• Idem .....•....••. ···••·
Idem Capilú••.•• Antonio 3eco S!nc:bez 10 J 11 dem ldem ldem •
Idem ••..•.•..•.•.••• Otro ••••••• • Augusto Coado Gonlilez 10 Y'I ldem .••. Idem •••.•.••.•••••••••• Idem ••••.•••••• o ••••••
Idem ...••...•......• Otro....... .. Carlos LubUo Gorbea 10'11 ldem •.•• ldem.... . • • • • •• • • . • . •. dem. ••.•..•. .• •• .•
o Ideal .••..•....•.•••• Qtro ......• I Felipe SAncbes Rodrfguez .. 10 J 11 dem ..•. ldem ••.•••.••••••. ·•··•· ldem •• .. •
Idem ••••..........•• l.- toniente. • Pedro Fuentes P6tes 10 J 11 dem •••• Idem ..•......•.•.•••.••. Idem..... ••••••••.••.
Idem Otro Vícente Ardid Maachón 10yII dem Idem Ideul. ..
Id_ Otro TeodoroS.RombFemúdes 10J 11 dem. o .. Idem ldem • ..
.14em ••••••••••••.••• 2.0 teDleute.
Idem ••.•••••••••••• Vete· ,.0 ...
Zona Ciudad Real, 6.. ..tr teolente.
Ilec. H'4....ea Pavfa .•• MUlcc; ..- •
og. .Caz. liarla Crlatina •••• ICaplth ••••• ID. F'iliberto Ramtres HueJl'e5.
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'4 mayo. 1915 31 mayo. 1911 la
8 idem . 1918 9 idem. 19~: 1Sidem 1918 9 ideal.• 19
'
'1
16 idem. 1915 3
'
ideal • 191 16
16 idem. 1918 31 ideal • 19' 16
16 idem. 1911 31 ldem • 1'1 ,6
16 ideal • 1911 31 ideal . 191 16
16 idem. 1918 31 Ideal • 191 16
16 idem. 1918 31 Idem • 1'1 16
161dem • 1918 31 ideal. 191 16
16 Idem. 1918 3' Ideal • 191 '6 O
1911
er
Irdem • 19
18 31 Ideal • '1 I1 idem. 1918 31 ideda. 1':: SI.1 Idem. 1918 31 Ideal • 191 '12lideal. 1918 ·5 Idem. 19:: 142 Idem. 1918 25 Idem. 1'1 ... t
llidem .1 1918 S ideal. 1911 iS •
1Iideal • 1918 S Idem. '9'~ J
Ilidem. .1918 31 1•• 1'1 SI..
lolidem • 1918 10 Ideal • 191 1
11 idem. 1918 13 ldem • i91 S
11 Idem. 1918 13 Ideal • 1'1 I
11 idem. 1915 13 ideal • '191 I
I1 idem. 19 18 13 Ideal • 1'1 S
l. Idem • 1918 13 Ideal . 191 I
.. Ideal • 19'8 13 Idem. 1'1 S
1 ldem.. 19'1 S Id... 1'1 •9 idem. 1911 31 ideal • 1'1
-.
.so Ideal.• 1'11 31 Ideal . 1'1 ,
1 Idem. 19'1 12 ideal • 1'1 .,
:IS
lIidClll .~ 1'11. '1 "dea ,119.111 JI ...
OolDill6ll ooldlrt4a40114. SUTO larar
la oollllJi611
PtJMTO.
•• 111
_«eD.1'0111'"
• JU'D Ortb Angon&•..•...
• ltorique Moreno Maceres .
• Antoaio E~.tNareca .
.. Camilo RllIZ RlÚS : .
• J<* GÜitlu Mualltini .
• )'ernaodo Baco GalJeco •...
• Mario Romero Pll•........
• ADtoDlo Ni16na Herrera •..•
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Ideal '11'. teniente.
Jete. ••••.••• ~ ••'. •. .• J •• teniente.
hrque Art.- Madrid.. Caplt!n ••••
ldem ••••• .• •.•.•. • Otro •.•••••
1 : .....•. Otro .•••••.
1,.. OtfO ..
I~ •• ~ ••••.•••..... Otro ••....•
Idea Qtro ••••••.
id_•••••••••••••.•. Qtro ••••••
ldeaa • • • • • • • • • • •• ••• M~dico l.· ..
Idem •• ' .•••••.••••..• lC.pitio, .•.•
Ree.IIlÍ.. Saboy., 6•.• l.- teDiente. D. Ole¡ario Súc:bes G6alel .. '110 J II~M.drid .' SaD IIdefonso '" Instruir. recl;¡tas c:upo iDS-
truC:Cl6n "916 ••..••...
MeaB Coron~1 • Eduardo CastelJ Ormi'lo ••• 10 J 11 dem , Idem.... . ,...... Reconocer c:uartel pan
• Iojar reclutas ••••••...
1ckm ••.••.••.•.••••• Ca.r.tú ••• " • Rafael VilIalba Escudero.•. 10 J 11 (dem • • . ldem. • • . .. .•. . ....•... Ac:ompai'lar al .nterior••.
Ideal 2. teniente. • Lula M.driün Cativiela 110 J 11 Idem Idem , Instrwr. reclut.s c:upo In'·
truct:16n 1916 ••••••...
10 J 11 (dem •... Idem... . . • . . . . . . .. . Idem .
le)' 11 dem .. , Idem Idem ..
10111 dem ••.• (dem ••••••••••.••.•.•••. (dem •••••••••••••••••••
leJl1 Idem •••. Idem ••••••.••••.••••.•.. ldem ••••••••••••••••.•
1°1 I1 dem.... Idem ,. Idem ••.•.•.••.•••••••••
10 J 1I dem.... Idem .. ,.. . ,........ Idem........ • •••.•..••
10 J 11 Idell1 .••. ldc:m.••.......•.••..•.• Ideal: ••.•••••••••.••••.
10 J 11 dem .... Oai'la... . . . . . . . . . . . • • . .. Cubnr el dest.c:.mento del
penal .•••••..••••.••••
• Raf.eIUpeJD6ri¡a IIO)'11 <km •.•• (tlem ldem .
• Lui. laD6n Andahu: • • . . . .. 10 Y 11 de••• ·. Ideal.................... (dem......... • ..•.•••.
• Miguel Calderón SuÚ'ea 10 J 11 ldem ••.. Varios punto! Revistar .rm.mento pri-
I mer terdo Guardl. civil1..~ ...... I " •••••• '1 M.- taller .••,. F.u.tiao Vald& Tarres ... '. 16 dem • . •. Idem.................... Idem .•..• ; ••••.•.•.••••,¡Coruña. Ferrol, Bilbao, Bar-{Efectuar la revlst. de ins-lCatro Ele<:trot~ico . • Luis Ello llóD, "üconde . celonl, Madrid, Valenc:ia, pec:ción .I~a est.ciones1 de Comunlcadones Coronel ..•• de Val~o ..... '.... .(10 J 11 [dem... • Almerla, MeJilla, Ceuta,j r.diotelegriaicas milit.-
Tetu'n y Larache \ res....... . • • . .• • ••••
Idem Com.ndante.• Lui. Cutail6G Cnuad 10)' 11 dem Idem:.......... Idem .
Idem .••••••••••••••• l •• tenl~te. » AntOlÜo V.Jeada Ferdodea 10 J 11 dem •... Isl. Santa CruJ p.lm•.... M.ndo de UD. est.ción r.-
. 'd1otelegrific:.decampa&
6•• dcp.- Sementalea •• Capltln..... • R.m6n de la GIW'dia pér-
" . .' .6ndel 10)' 11 004 Madrid Cobrar Hbramientos :
AcademlalnreDluOl •. COtII.ndante. • Celestino Gud.a ADt6DeI •• 10 J 11 .dala-
. j.n ••. Vill.ftores (Guadalajara) .. De pdctic:as militares ••••
Idem ••• . • • • • . . • • • • • • Un •••• , • ltniique Rolllletl~ ' . 10 J I1 dem.. • Idem Idem ••.••.••.••••.•••••
Idem Otro : Fnilc:ilc:oBueM Gardll 10)'11 dem Idem Idem ..
Idem ••••••••.•••..•• Otro....... • AntoDlo FerúDcIa Bólailos. 10 J II (ckm •••• Idem..•.......•.•...••• Idem.............. . •.•
Ideal L-teaiute.• Fraodac:oPrataBonet 10JII clem •••• ldem ••.....•.. , .•..•••. Idelll ••.•••.••..•.•.•••
ldem ••••..••..••..•. Otro . . . •. .• • Luis Noreila Ferrer " 10 J 11 Idem •... Idem Idem ••••••..••.•••.. ·•
IDf.- del Rey, l ••••••• M6dlco 2.- •• • JO!~ Buesa SÚchel...•.... 101" Lecan& • Cuenca ................• r.cticar ree:onoelmlent<l
. . ' ' ante la Comlsl6n mixt••
Id~DI ••••...•'••...•. 'r. · El mismo • • • • • • • • • . • •• •.•• 10 J 11 dem.... Idem.................... Idem ••...•••••••.••..••
Ideaa. .. .. . .. .. ~lco l D. Felipe P&es Feito 10 J 11 dem. .. Idem ' Dirimir dllCordi••nte Co
misión mid•......•.•
ldem Vad R.., 50.•... l .... teniente. I Rodrllo P'iC'.!'ei'oa Be~jillo 10J I1 .drid .• Archena................. onduc:ir partida bailist•.
Academia latendenda. Y6dico 1.-.. • Luis L6pes Ortb•......... 10 J 11 Escorial Avil. ••.•....•.......... restar.ervicio de su clase
. . .nte Comisi6n mixta de
., . . rec:1utamienw,..,." a ••••
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a81ldem. 1918 3a!idem.· '~I
,3' idem. 19 18 31 idem.. I
15 idem. 191 16 idem. 2 ¡
Ilidem. 31 idem . 31 I
ulidem. 31 idem. a'o •
I]ldem. '9 1 5 idem • ..'
15 ldem. 191 191dem • .5'
ISlidem. 191 19 ~em • '5
1,3 idem. 191 31 i~ • .19
.'Iid.... '" "lid.... ,1
'Iidem .' 1918 4 idem • 4 '
2. ~deOl. 1918 2s'~dem. ,1
4 Idem. 1918 4ldem. 1 :
8 idcm • 1918 Slidem. 1 I
17 idem. 1918 I7l idem • 1 i ,2. idem. 1915 24¡idcm. 1 O
1 idem. 1918 111dem. "1 :',
6 idem. 1918 6 ídem .'1, •
13¡iden.. 1918 1,3'idem :. ,
17¡ldem. 1918 17'idem. .1 ~
lo¡idem 1918 2o lidem. 1 UI
23 ,ideat 4 1913 .~. '.,
-1-1-""11--1-1-
,
IDIe
, Joaquln Serarada Alonso ... ,
~ Luis Sobrado Ortep •. , •...
• Eloy Fem4nde¡ VaJlesa ... :
"
.. , .
., .
"si'
• I~I PUJfTO~IIIi=~-=:.~ -Oaupol , al.- I .OIlBU8 dMde hin ltltv 11' ODaIIt6D 0D1lIId••~Ill ,........ la oolaiai6a
. 11---:-:' 11
-
" Virgilio Hf'rDando Qutc:edo lO y 1I adrid •• Avila ..••...... ' ...•... 'i:eCól1ocer recluta!' •....• ,
t Appito Argaelles TeraD ... 10Y 11 dem .... Toledo." ....•. ,........ omprobldor de dt:les
coodicionales .• • •....
Laaceto~Rein:. , .•... ICapltjn ...... 1 • Jos~ Grijalbo Celay•....... 10 J 1I ·ldCID •••• Ciudad Real ••.•....•.•.• Asistir yoeaJ ante Coa.sejo
Guerra .•••...••. , •.•
24 dem la~n Recoger potros ..
14 dem •••• Ide:n ••.....•.....•...... 'Idem ••.•.••••••••••••••
10 J .. Idem Avila .. , , Reconocer alumnos lel
demia de ln~ndencia.•
Cu. lI.rla, Criltlna,' .. 'i l.·' teniente.," Juao de la Rubia Pacbtco .."10 J 11 ranjuez. Madrid,............... '. ufi'lr examen ~n Escuela
• Superior de Guerra .. ; •
~a taga.dela región Comalldante. " Nlcomedes Alcaide earb.jal 10 y 11 Badaj':>J .. M~rida , , .. Replantear obras "er b~"
talló~ Artillerla pe slción
El mismo 10Y 11 Idem Idem T Inspeccionar obras Inte-
flores .
ldém ' ~, CaVltb D.,Inocente Slcllia Ruir. '" 10 Y11 Madrid .. Alc~lá ~. . .. • Visitar obras ' .
Idem " El mismo.; " , : .. 10 Y 11 dem Iden; .....•......••... , •• ldem , .
Idem .." .. .. . .. .. .. .. , , El mismo '.. . '.. . .. • 101 11 Idem Idem.... dem .. .. .. ..
l:Sem • •••••••••••.• • El mismo .. , , lO Y 11 dem .••. Idem•..... , " •.. ldem ••..• , •.. , .•.••••..
Idem Caplt!A , D. Jesl1s eamailu Sinchez 10111 Idem AraDjues ~ Vigilar obras ,Id................ . • mismo. •••.. ..•.•..•. ••• • y 1I Idem •••• Iclcm................... ldem .
ldem ••••••• , • • • • • • • • , El mismo ••........... " .•. 10 J 11 ~dem •..• Idem... • . • . • • • • • . . . . . .• Idem. • • • • • • • • . •• • .'.
IdClll • . • . • • • • • • • • • • • • • El mismo ., ,........ 10 y 11 dem .•.• ,'Idem ••.•.. ,' , , . .. Idem •••.••'••••••••.••.•
ldem. " El mismo 10 1 111 dem Idem dem .1CIeaa... ••••••• •••••• • El misCtQ ...•.•••••.•••••••• 10Y IJ.~ldem•••• ldem•.•..............•."Idem .••••••.•••••••••••
Sublnte. l D. Jos~ ••darlap Castro •.•. '110 y IJ
Otro J." • Maurido Sineheá Jim~nes.. 10 Y IJ
"a1Or ••• . •• t JOI~ Blaseo t1ar~es'.... " .. 10 Y11
Otro ••••••• t Salndor Gai'd'a Dacarrete '110 J 11
Oficial 1,· • •• t Bernardo Oalb te Rojas .• 10 y IJ
5tro • Jacinto VÚQUeI Lópea lloY 11 , • •tro .,. ;'.••• lrrandsco Rúed\a P~res 110 Y11 VIllJe de prácticas geoera.'Otro....... "Manuel Lópea Pardo..•.... 110 Y11. . . les que ,previene el ar-Acadelnla IDteode~cIa. J RodoJeo Gabirr6n Mui\oa 110 illlA.il Pledrablta ,.¡ Uculo 100 del y¡gent)
Otro... 'Jos~ P~rez Idigo..... , ' 10 Yu( . reglamcntode.cademlas'
Otro' .•.• , •. I Angel Losada Muorr., •... lO Y 11
Otro • • • . • •• ,Carlos Sc:beJJy Echaloce . . .. 10 Y 11
Otro 3.· .. . • ~os~ Ferrer Rlos . . . . . . . . . lO Y 11
)i6d. mayor. • oaqufn Arech.p Casanova. 10 y 11
Vet.o 1,° ..... " edro Cirola Gómes .. , .... 10 Y 11
, ,MdS.• mayor." RomAl! Sao Jos~ Redondo .. 10Y 11,
G.· MU. Guadalajara •. COlUlldante. " Angel Mardn Peilalver.. .. lO J I tO.d.1 a-jara ••• , Madrid. . .. . ... ,., ...•.•1IAsistír concurso hfpico •..
ro y 1I dem.... (dem •.•.. ,... • .. " ••• ,.' c.'em . • . • •• • ••. , ••••••.
14 J'oledo" Talavera , ..••• .I~onducircaudales .
14 '11'. teniente.
Id_ •••••.•.•.•.•••. Vet.o2.° •.••
.................... 11M. 1.° ••••
................ ~..... ~ IEI mismo ••.••••••••..••••
z.owa J'oledo, S .•..••. l .•' teniente D. Feroando:ManAno Lúaro '
Habllltac D ucede.ntes .
J reemplazo región . M~d. m.yor ,
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7 mayo.
I1 Idem o
1I idem.
17 Idem •
'S idem o
3 Idem •
10 Idem.
24 Idem.
I idem.
S idem.
13 idem.
20 idem.
23 idem •
:1 idem.
4 idem.
9 idem
11 idem.
16ldem.
18 Idem.
:I~ idem •
'§ idem.
30 Idem.
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;¡S Idem o
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24 idf'm.
I Idem.
8 idem.
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Maelt1'O .• • D. Eugenio Naranjo. • •. ••••.. I iu~ .' .. :.... . •••
• El mismo •••..••.•.•••• '.. Idem .•............. , .••
Maestro. • • D. Salvador Gil Martfn • •• •. Getafe •. ... .........•
• l!:1 mismo. •••.••••••••• • • Idem •.....•. ' . . . . . .. . ••
• El mismo. • .••.••••. '..... ldeJa. ,. .. . •
Maestro D. NicolÁs Dianco . .. AJcall... . . ..
• El mismo. .•. .••••••..•.•• Idem ••. ' '. . ••
r,.._ t I!.l mismo.................. Idem ..
""elador •••• D. Pedro Ubeda Bullido .•••• : Aranjuf'z . . . . . . • . . . •. • ••
• El mismo ••• • o. •••••.•• •• Idem ..........•.. . .•
• El m!smo ••••.••••.••••.•••• 16 ~adrid. Idem .•........•......• '>Vi¡rilar obras ..•.•• , •.••• l
• El mISmO... •.•. •• •••••••• «Iem•.... , ' ..
Cola • 1111 de la rqi4á( _ • El mismo.. Idem.•. , .
" ~l.dor D. Eduardo Rollln........... AleaJA ..
• El mismo ........ ..:.. .... Idem... ..
• El mis&o . • • • • • • • • • • • . • • • • • • Idem ••...•.... " . . .
\a El mismo .. '.. .. • .. . .. • .. • .. . Idem, • ' .. ..... ..
• El mismo.... •••••• •••• • ldem•.•.. ' •. : ...•..•
t El mismo................... Idem , ...•
• El mismo. • • • . • • • . •. ••••••• Ideal. . . . . . . . . . . .. . ....•
• El mismo ••••••••••••••••• ~ !dem. ' .......• , ....••.
• ~ mismo. • • . • • • • • • • • • • • • • • • (dem •• • .
Oficial 2.· ••• D. Ramón Alvarez LamieJ .... 110 J 11 Idem .... Avila .. .. ' "r,lcerse cargo Migo inclu,'
tado para parque Inten-
deocia de esta corte. .
A••m", •.·.1 • Lu 'o ro."" -.. 1 ,. le , dem oo.; .
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ESaDo: Sr.: El Rey ("l. Ó. ~.) s~ ha sen'ido ID. Fernando de Ha\·iera y de Borbón, Infante de Es-
aprobar la. comisiones de que V. E. di6 cuenla a paila, y concluye oon D. Jos~ Pulido López, deda-
este Ministerio en 3 de noviembre pró,¡imopasado. rándolas indemnizables con los beneficios que señalan
desempetladas en el mes de octubre anterior por él' los arllculos del reglamento que en la misma se expre-
personal comprendido ~n la relaci6n que a ooniin~a-' san, modificado ro~ c.l apa.rtado d) de la Hase 11,'
cl6n te lasena. que OOIblenza' con S. A. el Sermo. Ser.o~ .de la l~ de 29 de JUniO úlumo (C.·L. núm. 169).
¡ De real I>rden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fincs consiguientes. Dios guarde a V. E. muéhos
atlos. Madrid 3 de diciembre de 19 18 .
DAt.IASO BUItNGUU
Señor Comandante general del Real Cuerpo dc Guar-
dias Alabarderos. ... .
SCl10r Interventor civil de Guerra y' Marina·, y. dd
,Protectorado en Marruecos.
!
w
814 6 de dldenabre de 1918 ' . D. O. a6m.m
JO. lete de 1& JeOelóD.
Miguei VifU
DAJUSO Buuouza
Señor Capitán general de la segunda reiÍón.
Señores lnfendente ¡eneral militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
MADJUD.-Tunau Da. DDóSrio DE LA GuzU,II.
Circrllrlr. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
m6sico de tercera correspondiente a caja, que se hall. vacan_o
te en el batanón Cazadores de Arapiles núm. 9, cuya plana .
mayor reside en TetuAn, de orden del Excmo. ,Sr. Ministro de
la Guerrá se: anunda el oportuno concurso, que se verificarA
el dta 15~ mes de e1lero-prcmmo. al que podrtn concurrfi'
los individuos de la clase militar y civil que lo desecn y reunaa
In condiciones y circunstanciu penanales algidas en las dd-
posicioDes vi¡entes.
lo solicitudes se dirigirtn al jefe del expresado CIIaIJO,.
terminando su admisión d dfa 25 dd mes .ctUal.
. Madrid 4 de diciembre de 1918.
.SIda •• CIt••1IIr , ...
.ClUA CABALLAR .
Excmo. Sr.: Con merlo a lo que determina el apartada
primero del .rt. 56 de la vigente ley de administración y coa-
tabilidad de 1.0 de julio de 1911 (C. 1.. núm. 128), y de acuer-
do con lo infermado por la Intervención civil de Guerra y MI-
rina y dd Protectorado en Marruecos, el Rey (q. D. ¡.) se ha
servido conceder autorización al tercer EstablecimIento de
Remonta para que, por gestión directa, adquiera los 928 quin-
tales métricos de paja que le son necesarios para el suministro
de dicho articulo al ganado huta fin del corriente año, sien-
do el importe de 7.888 pesetas, cargo al capitulo noveno, ar-
ticulo único de la sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo di~o • V. E. para su coaocimiento y_de-
mis efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid-l
de diqembre de 1918.·
Circular. Debien«,1o cubrfrse por oposición nn' plaza de
músico de tercera, correspondiente a trombón, que le halla,.
vacante en el re¡rimieato de Infanterfa Veriara nlÍm. 57, cuya
plana mayor resIde en Barcelon., de orden dctExcmo. Sr. MI-
nistro de la Ouerra se anuncia el oportun'o concurso, que se-
verificarA el dfa 10 del próximo mes de enero, al que podrÚl
concurrir los individuos de la clase militar y civil que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias personales exi-
gidas en las disposiciones vigentes. '
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpe,.
terminando su admisión el df. 21 del corrieate mes.
-Madrid 4 de diciembre de 1918.
SI Jef. 4e lelleool6a.,
Mlptl VIII~
DISPOSICIONES
de la Su1JIecreIarfa '1 Se~ ele ate~..
Y ele In-DepencIeada ..traIeI
Seccl6a de Intanterla
CONCURSOS
• Circular. Debiendo cubrirse por oposición dos plazas de
músico de tercera, correspondientes a clarinete y saxofón ba--
ritono eA mi b, que se hallan vacantes en el regimiento de In-
fantería Cuenca núm. 27, cuya plana mayor reside en Vit0ria,
de orden del Excmo. Sr. Mmistro de la Ouerra se ·anuncia el
..oportuno concurso, que se verificará el día 15 del próximo
mes de enero, al que podrán concurrir los individuos de la
clase militar y civil que lo deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exigidas en las di.posiciones vi-
gentta.
Lu .olicitudes .e dirilzirán al Jefe del expre.ado ciíerpo...
terminando .u admisión eT día 25 del me. actual.
Madrid 4 de diciembre de 1918.
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